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ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2417 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed., Ph.D
NAMA MK : Metode Penelitian Kualitatif SKS : 3 NID : 0041908012
KAMPUS : Bekasi KELAS : 4A5
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH METODE PENELITIAN KUALITATIF
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415096 FIRDAUS TRENGGANA 15 12 - 65.00 65.00 - - 80.00 65.00 60.00 0.00 39.00 E
2 201610415202 RIZKA MUHAMMAD PUTRA 15 13 - 75.00 80.00 80.00 - 86.67 78.33 60.00 75.00 72.33 B+
3 201610415214 NEKORO THOMAS 15 12 - 80.00 - 75.00 - 80.00 77.50 70.00 70.00 72.50 B+
4 201610415253 HANA VELONIA RAHMA 15 13 - 70.00 - 75.00 - 86.67 72.50 70.00 70.00 72.17 B+
5 201610415269 JUNNIVER RUTLITHA RORIMPANDEY 15 12 - 75.00 - 80.00 - 80.00 77.50 90.00 90.00 86.50 A
6 201710415079 MUHAMMAD JEFFREY 15 13 - 70.00 75.00 75.00 - 86.67 73.33 80.00 70.00 75.33 B+
7 201710415109 JOY CHRISTIAN 15 14 - 75.00 85.00 75.00 - 93.33 78.33 90.00 85.00 86.00 A
8 201710415169 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM 15 12 - - 85.00 70.00 - 80.00 77.50 70.00 70.00 72.50 B+
9 201710415221 RIDHO HAFIZ 15 12 - 80.00 70.00 70.00 - 80.00 73.33 80.00 75.00 76.67 A-
10 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI 15 15 - 75.00 80.00 80.00 - 100.00 78.33 90.00 75.00 82.67 A
11 201810415006 DINDA AYUNITA TRISTIANA 15 15 - 80.00 75.00 80.00 - 100.00 78.33 85.00 80.00 83.17 A
12 201810415022 NOVENTIO REYNARA HERUBOWO 15 14 - 75.00 75.00 70.00 - 93.33 73.33 80.00 80.00 80.00 A
13 201810415025 AHMAD RIFA'I 15 15 - 75.00 80.00 80.00 - 100.00 78.33 85.00 80.00 83.17 A
14 201810415030 MUHAMMAD ALIF YUDHANTO 15 14 - 85.00 75.00 85.00 - 93.33 81.67 90.00 80.00 84.67 A
15 201810415031 VINIDA ZAHRA 15 15 - 75.00 80.00 80.00 - 100.00 78.33 85.00 85.00 85.17 A
16 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA 15 15 - 75.00 80.00 80.00 - 100.00 78.33 85.00 75.00 81.17 A
17 201810415040 RININDA CHUSNUL CHOTIMAH 15 15 - 80.00 85.00 80.00 - 100.00 81.67 90.00 75.00 83.33 A
18 201810415042 MAE MANAH 15 15 - 70.00 75.00 70.00 - 100.00 71.67 85.00 75.00 79.83 A-
19 201810415052 RIZKI MAULANA 15 12 - 80.00 80.00 80.00 - 80.00 80.00 90.00 80.00 83.00 A
20 201810415064 DIKHY HAKIKI 15 15 - 80.00 90.00 90.00 - 100.00 86.67 90.00 90.00 90.33 A
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ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2417 Smtr/Thn : 4 NAMA DOSEN : Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed., Ph.D
NAMA MK : Metode Penelitian Kualitatif SKS : 3 NID : 0041908012
KAMPUS : Bekasi KELAS : 4A5
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH METODE PENELITIAN KUALITATIF
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810415175 AZHAR ADAM MARDHANI 15 6 - - - - - 40.00 0.00 0.00 0.00 4.00 E
22 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN 15 14 - 80.00 75.00 80.00 - 93.33 78.33 90.00 85.00 86.00 A
23 201810415258 SEPTIAN FAJRI 15 13 - - 70.00 80.00 - 86.67 75.00 90.00 85.00 84.67 A
24 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU 15 8 - - - - - 53.33 0.00 0.00 0.00 5.33 E
25 201810415264 ADITIYA IRFAN MAULANA 15 10 - - - - - 66.67 0.00 70.00 0.00 27.67 E
26 201810415268 MUHAMMAD RAFIF HERDIANSYAH 15 4 - - - - - 26.67 0.00 0.00 0.00 2.67 E
27 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA 15 13 - - - - - 86.67 0.00 75.00 80.00 63.17 C+
28 201810415309 SHAVANA AYU APRILIA ARDIANTY 15 14 - 80.00 80.00 80.00 - 93.33 80.00 85.00 80.00 82.83 A
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ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2417 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed., Ph.DKELAS : 4A5
NAMA MK : Metode Penelitian Kualitatif SKS : 3 NID : 0041908012 Kuota : 40
RUANG : 405 WAKTU : Selasa/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 28 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610415096 FIRDAUS TRENGGANA v x v v v v x v x v v v v v v
2 201610415202 RIZKA MUHAMMAD PUTRA v x x v v v v v v v v v v v v
3 201610415214 NEKORO THOMAS x x v v v v x v v v v v v v v
4 201610415253 HANA VELONIA RAHMA v x x v v v v v v v v v v v v
5 201610415269 JUNNIVER RUTLITHA RORIMPANDEY v v x x v v v v x v v v v v v
6 201710415079 MUHAMMAD JEFFREY v x v v v v v v v v v v v x v
7 201710415109 JOY CHRISTIAN v x v v v v v v v v v v v v v
8 201710415169 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM x x v v x v v v v v v v v v v
9 201710415221 RIDHO HAFIZ x x v v v x v v v v v v v v v
10 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI v v v v v v v v v v v v v v v
11 201810415006 DINDA AYUNITA TRISTIANA v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810415022 NOVENTIO REYNARA HERUBOWO v v v v v v v v v v v v v v x
13 201810415025 AHMAD RIFA'I v v v v v v v v v v v v v v v
14 201810415030 MUHAMMAD ALIF YUDHANTO v x v v v v v v v v v v v v v
15 201810415031 VINIDA ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v
16 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810415040 RININDA CHUSNUL CHOTIMAH v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810415042 MAE MANAH v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810415052 RIZKI MAULANA v v v v v v x v x v v v v v x
20 201810415064 DIKHY HAKIKI v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 18/03/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 21/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20
Jumlah Hadir 24 12 23 26 24 25 24 25 21 27 26 25 25 24 24 0
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RUANG : 405 WAKTU : Selasa/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 28 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810415175 AZHAR ADAM MARDHANI v v x x x v v x x v v x x x x
22 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN v x v v v v v v v v v v v v v
23 201810415258 SEPTIAN FAJRI v x v v v v v v x v v v v v v
24 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU v x x v x v v x x v x v x v v
25 201810415264 ADITIYA IRFAN MAULANA x x v v v x v v v v v x v x v
26 201810415268 MUHAMMAD RAFIF HERDIANSYAH v x v v v x x x x x x x x x x
27 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA v x v v x v v v v v v v v v v
28 201810415309 SHAVANA AYU APRILIA ARDIANTY v x v v v v v v v v v v v v v
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